












































































































































































































































全国計  423  5  6,633  20  15 -  2,466  25  9,537  50  0.52  948  42
岩手  11 -  204 - - -  75  2  290  2  0.69  24  1
福島  5 -  52 - - -  12  1  69  1  1.45  5  1
茨城  3 -  115  1 - -  33 -  151  1  0.66  14  1
千葉  14 -  223  1 - -  78 -  315  1  0.32  31  1
神奈川  4 -  153  2 - -  55  1  212  3  1.42  24  3
富山  1 -  94  1 - -  29 -  124  1  0.81  10  1
福井  5 -  119  1 - -  39  2  163  3  1.84  13  2
三重  13 -  119 - - -  43  1  175  1  0.57  18  1
滋賀  1 -  147 - - -  55  2  203  2  0.99  26  2
和歌山  12 -  156  1  1 -  57 -  226  1  0.44  22  1
広島  15 -  358  2 - -  147  5  520  7  1.35  58  4
山口  7 -  101  1  1 -  37  1  146  2  1.37  15  2
徳島  5 -  198  2 - -  80  2  283  4  1.41  33  2
香川  5  1  258 - - -  92 -  355  1  0.28  36  1
愛媛  48 -  367  3 - -  138  1  553  4  0.72  53  3
高知  9  1  148  1 - -  53  2  210  4  1.90  21  4
長崎  55  3  477  1  2 -  184  1  718  5  0.70  68  5
熊本  8 -  278 - - -  100  1  386  1  0.26  37  1
宮崎  10 -  126  3 - -  56 -  192  3  1.56  20  3
鹿児島  7 -  296 - - -  111  2  414  2  0.48  47  2
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